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1. Calcolare : 
€ 
(n −1)!⋅n!




(n −1)!    
 
2. Quante disposizioni semplici di 4 atomi si possono costruire con i 5 atomi C, H, O, N 
e S? Quante disposizioni con ripetizione? Quante combinazioni semplici? Quante 
combinazioni con ripetizione? 
 
3. Se il numero delle disposizioni con ripetizione di 
€ 
n  oggetti a gruppi di 3 (Dn;3r ) è 125, 
quanti sono gli oggetti? E se Dn;2 = 20 ? E se Cn;2 =15 ? E se Cn;2r =10 ? 
 
4. Risolvere: 7− x22 ≤ 2, 7− x2 ≥ 3, 1− x2 + 4x ≤ 4, 9− x2 + x > 3     
5. Risolvere:    62 x ≥ 16, log6(7− x
2 )<1, log4(6− x2 )> 2                        










(4− x2 )> −1, log1
3
(4+ x2 )> −2                                      
 
7. Determinare il dominio delle seguenti funzioni e determinare se sono pari o dispari: 
y = 1− x2 , y = x
2
1− x2 , y = x
3 − x3 + x, y = 1
x2 −1





8. Determinare il dominio delle seguenti funzioni: 
y = ln(x) , y = ln x , y = 1ln(x) , y =
1
ln(x)
, y = 1
ln x
,





9. Risolvere graficamente le seguenti disequazioni: 
x2 ≤ x, x2 > x, x2 ≤ x, x2 > x, x2 ≤ x , x2 > x  





